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VI Taller de Derivas: estrategias de 
improvisación creativa y exploración territorial
Rafael de Lacour 1 Cultural Actividades artísticas 880 No NO
Facultad de Ciencias
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA CORAL 
POLIFÓNICA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS IV
Esther Viseras Alarcón, Presidenta 
de la asociación Coro de la 
Facultad de Ciencias de Granada. 
Profesora Titular del Departamento 
de Genética





Las mujeres en el tiempo y la historia. Lo 
femenino en movimiento
MARÍA DEL MAR ORTIZ GÓMEZ 1 Cultural Actividades artísticas 952 No NO
Facultad de Ciencias 
de la Educación
Coro de la Facultad de Ciencias de la 
Educación
Almudena Ocaña Fernández 3 Cultural Actividades artísticas 954 Sí Es = a 959
Facultad de Ciencias 
de la Educación
Coro de la Facultad de Ciencias de la 
Educación
Katia Caballero Rodríguez 3 Cultural Actividades artísticas 959 Sí SI
Facultad de Ciencias 
de la Educación
Simposio Internacional de Educación Musical
José Luis Aróstegui Plaza (UGR) y 
Celia Ruiz Bernal (RCSMVEG)
1,5 Cultural Actividades artísticas 981 No NO
Coordinación de 




D. ANTONIO ALMENDROS 
GALLEGO
2 Cultural Actividades artísticas 983 Sí SI Sólo 2 créditos
Coordinación de 
Colegios Mayores y 
Residencias 
Universitarias
MUESTRA DE TEATRO MUSICAL
D. ANTONIO ALMENDROS 
GALLEGO
2 Cultural Actividades artísticas 984 Sí SI Sólo 2 créditos
E.T.S. de 
Arquitectura
Aprendizaje del patrimonio artístico de la 
Arquitectura. Propuestas gráficas.
Ignacio Henares Cuéllar 3 Cultural Actividades artísticas 1067 No SI Sólo 2 créditos
E.T.S. de 
Arquitectura





La canción en torno a 1914: Ángel Barrios, 
Manuel de Falla y otros compositores 
españoles.

































































Baile flamenco Nivel IV Antonio Vallejo Anaya 5 Cultural Actividades artísticas 1101 Sí SI
Biblioteca 
Universitaria
Talleres formativos sobre recursos de la 
información
María José Ariza Rubio 3 Cultural
Actividades relacionadas 
con gestión de la la 
información










con gestión de la la 
información
872 No Es = a 888
Biblioteca 
Universitaria
TALLER FORMATIVO SOBRE RECURSOS 
DE INFORMACIÓN EN CIENCIAS 
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
Mª José Ariza Rubio 3 Cultural
Actividades relacionadas 
con gestión de la la 
información
875 No NO No tiene registro
Facultad de Medicina
Educación para la Hemodonación. 
Autoaprendizaje y Practicum
María del Carmen Sánchez 




con gestión de la la 
información
877 Sí Si Sólo 3 créditos
Facultad de Medicina
Curso/Taller/Coloquio sobre metodología de 
investigación en Ciencias Biomédicas y 
Biotecnológicas: El Investigador y su 
Proyecto.
Antonio Campos Muñoz 3 Cultural
Actividades relacionadas 
con gestión de la la 
información










con gestión de la la 
información
888 No SI Sólo 3 créditos
Centro de Promoción 
de Empleo y 
Prácticas
Función pública: Acceso y oportunidad
Rafael Peregrín Espinosa (Director 




con gestión de la la 
información
889 No Es = 911 Sólo 1 crédito
Facultad de Ciencias 
de la Educación
Técnicas, Estrategias y Recursos para hablar 
en público. Lenguaje verbal y no verbal













TALLER DE SALIDAS PROFESIONALES
Rafael Peregrín Espinosa (Director 




con gestión de la la 
información
897 Sí Es = 909 No tiene registro
Vicerrectorado de 
Estudiantes
TALLER DE PROCESOS DE SELECCIÓN: 
PRUEBAS Y ENTREVISTA
Rafael Peregrín Espinosa (Director 




con gestión de la la 
información
899 Sí Es = 908 No tiene registro
Vicerrectorado de 
Estudiantes
Función pública: Acceso y oportunidad
Rafael Peregrín Espinosa (Director 




con gestión de la la 
información
901 Sí Es = 911 No tiene registro
Vicerrectorado de 
Estudiantes
TALLER DE PROCESOS DE SELECCIÓN: 
PRUEBAS Y ENTREVISTA









TALLER DE SALIDAS PROFESIONALES









Función pública: Acceso y oportunidad




con gestión de la la 
información
911 Sí SI
Facultad de Ciencias 
de la Educación
Técnicas, Estrategias y Recursos para hablar 
en público. Lenguaje verbal y no verbal




con gestión de la la 
información







KIT DE SUPERVIVENCIA DEL ALUMNADO 
UNIVERSITARIO
Francisca Ruiz Garzón 2 Cultural
Actividades relacionadas 
con gestión de la la 
información





ACERCAMIENTO A LA REALIDAD SOCIAL A 
TRAVÉS DE MICROENCUENTROS CON 
EXPERTOS
FRANCISCA RUIZ GARZÓN 2 Cultural
Actividades relacionadas 
con gestión de la la 
información
949 No SI Sólo 1 crédito
Biblioteca 
Universitaria
Talleres Formativos sobre Recursos de 
Información
María José Ariza Rubio 3 Cultural
Actividades relacionadas 
con gestión de la la 
información
956 Sí Es = a 865
Facultad de Ciencias 
de la Educación
Técnicas, Estrategias y Recursos para hablar 
en público. Lenguaje verbal y no verbal (III 
Edición)








(*** Ver al 
final)
Sólo 1 crédito
Facultad de Ciencias 
de la Educación
Inteligencia Emocional y Coaching Educativo 
(III Edición)
Decanato Fac. CC. Educación / 








(*** Ver al 
final)
Sólo 1 crédito
Facultad de Ciencias 
de la Educación
Inteligencia Emocional y Coaching personal 
(Edición Melilla)
Decanato Fac. CC. Educación / 














COMMUNITY MANAGER, GESTIÓN DE 
MEDIOS SOCIALES, III EDICIÓN
JUAN JULIÁN MERELO 
GUERVÓS. CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD. DPTO. DE 
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA 
DE LOS COMPUTADORES. 
UNIVERSIDAD DE GRANADA.
6 Cultural






DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
PERSONALES, AUTOESTIMA Y 
POTENCIACIÓN DE LAS HABILIDADES 
SOCIALES EN EL ÁMBITO LABORAL, V 
EDICIÓN
Mª DOLORES FRESNEDA LÓPEZ, 
PROFESORA TITULAR DEL 
DEPARTAMENTO DE 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE 
LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA
2 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
884 Sí NO No tiene registro
Centro de Promoción 
de Empleo y 
Prácticas
Empleo en Europa
Rafael Peregrín Espinosa (Director 
Técnico) y Francisco Javier Rojas 
Ruiz (Director Académico)
1 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
893 No Es = 902 No tiene registro
Vicerrectorado de 
Estudiantes
Habilidades y competencias para elempleo
Rafaael Peregrín Espinosa (Director 
Académico)
1 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
900 Sí Es = 904 No tiene registro
Vicerrectorado de 
Estudiantes
Empleo en Europa Rosa García Pérez 1 Cultural





Habilidades y competencias para el empleo
Rosa García Pérez (Vicerrectora de 
Estudiantes)
1 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
904 Sí SI
Facultad de Ciencias 
de la Educación
Taller: Música, Creatividad y Comunicación 
Intercultural
José Miguel García Ramírez 1 Cultural






HERRAMIENTAS DE LA COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA, V EDICIÓN
MANUELA SUÁREZ PINILLA. 
JEFA DEL SERVICIO DE 
PROTOCOLO Y RRII DE LA UGR. 
DIRECTORA DE LA EIPG.
3,5 Cultural





3º EDICIÓN CURSO DE 
EMPRENDEDORES/AS 
UNIVERSITARIOS/AS
Rosa Mª García Pérez, Vicerrectora 
de Estudiantes.
6 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
921 No SI
Facultad de Ciencias 
de la Educación
Salud Educativa José Miguel García Ramírez 1 Cultural





ReiDoCrea José Miguel García Ramírez 3 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
942 No NO
Facultad de Ciencias 
de la Educación
ReiDoCrea José Miguel García Ramírez 3 Cultural




ORIENTACIÓN PROFESIONAL A 
FARMACÉUTICOS, TECNÓLOGOS DE LOS 
ALIMENTOS Y NUTRICIONISTAS: 
FARMAEMPLEO, TECNOEMPLEO, 
NUTRIEMPLEO
D. Francisco Jesús Arrebola 
Vargas, Dª. María Fernández 
Cabezas, Dª. Margarita Aguilera 
Gómez
1 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
953 No NO
Facultad de Filosofía 
y Letras
Jornadas sobre Cultura Vikinga Manuel Espinar Moreno 3 Cultural






I Emprender en traducción como autónomo: 
mercado, fiscalidad y marketing
Elena Fernández Luna 1 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
972 No NO
Facultad de Ciencias 
de la Educación
Orientaciones y alternativas al empleo. 
Networking, branding y marketing personal 
como herramientas hacia la búsqueda de 
empleo.
Decanato Fac. CC. Educación / 
Asociación Juvenil Universitaria 
MOTIVAWORK
2 Cultural




(*** Ver al 
final)
Sólo 1 crédito
Facultad de Ciencias 
de la Educación
La construcción desde el trabajo colaborativo Rosa Rodríguez Bailón 3 Cultural






INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO Y LAS 
RELACIONES INSTITUCIONALES, V 
EDICIÓN
MANUELA SUÁREZ PINILLA. 
JEFE DEL SERVICIO DE 
PROTOCOLO Y RRII DE LA UGR. 
DIRECTORA DE LA EIPG.
3 Cultural






INICIATIVA EMPRENDEDORA Y EMPRESA: 
CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA 
IDEA DE NEGOCIO. II EDICIÓN
FRANCISCO GONZÁLEZ GÓMEZ, 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
DEL DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA APLICADA DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
6 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
989 Sí SI
Facultad de Derecho Cómo emprender en la Industria del Deporte Estanislao Arana Garcia 2 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
991 No SI Sólo 1 crédito
Facultad de 
Psicología
Destrezas para intervenir en violencia 
filioparental
Guzmán Ibáñez Ortiz 2 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
999 Sí NO
Facultad de Ciencias 
de la Educación
CURSO DE FORMADOR DE FORMADORES
Decanato Fac. CC, Educación / 
Asociación MOTIVAWORK
12 Cultural




(*** Ver al 
final)
Facultad de Ciencias 
de la Educación
CURSO DE FORMADOR DE FORMADORES. 
Edición en Melilla
Decanato Fac. CC, Educación / 
Asociación MOTIVAWORK
12 Cultural









HABILIDADES PERSONALES PARA 
TRABAJAR. II Edición
Andrés J. Navarro Paule. Profesor 
del Departamento de Organización 
de Empresas de la Universidad de 
Granada
6 Cultural






CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESA 
FAMILIAR. I EDICIÓN
Lázaro Rodríguez Ariza. Catedrático 
de Economía Financiera y 
Contabilidad de la Universidad en 
Granada.
6 Cultural






TÉCNICAS DE DIRECCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS EN 
TIEMPO DE CRISIS. III Edición
VÍCTOR JESÚS GARCÍA 
MORALES. DEPARTAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, 





Competencia de cultura 
emprendedora




Spin-off: Nuevas fórmulas de emprendimiento 
empresarial. V Edición
María del Mar Holgado Molina. 
Profesora Titular del Departamento 
de Economía Internacional y de 
España. Decana Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad de 
Granada
4 Cultural






Networking  y Redes Sociales Profesionales. 
II Edición
María del Mar Holgado Molina. 
Profesora Titular del Departamento 
de Economía Internacional y de 
España. Decana Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad de 
Granada
2 Cultural






“EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 
DE TRABAJO EN EQUIPO COMO 
ELEMENTO CLAVE PARA APLICAR EN 
CONTEXTOS PROFESIONALES EL 
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y EL ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR. I EDICIÓN
 -MARÍA MERCEDES ROMEROSA 
MARTÍNEZ. DIRECTORA 
GERENTE DE LA FUNDACIÓN 












CÓMO CONVERTIR MI CARRERA EN 
OPORTUNIDAD DE EMPLEO. II Edición
Andrés J. Navarro Paule. Profesor 
del Departamento de Organización 
de Empresas de la Universidad de 
Granada
2 Cultural






“4 ESTRATEGIAS CLAVES PARA 
EMPRENDER Y POTENCIAR LA MARCA 
PERSONAL. I EDICIÓN”
 -MARÍA MERCEDES ROMEROSA 
MARTÍNEZ. DIRECTORA 
GERENTE DE LA FUNDACIÓN 




ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
2 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora




CURSO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 
EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS, 
PRODUCTOS Y SERVICIOS. II Edición
Juan Sánchez Fernández. Doctor 
en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Director del 
Departamento de Comercialización 
e Investigación de Mercados de la 
Universidad de Granada.
2,5 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
1064 Sí SI
* Excepto para títulos de 
Facultad CC Económicas y 
Empresariales




Talleres Formativos en el marco del II 
Encuentro de Científicos Emprendedores
D. Ignacio Pineda Molina de las 
Infantas (dirección académica). 
Vicerrector del Parque Tecnológico 
de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Granada, es 
Catedrático del Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular 3 e 
Inmunología y Profesor del Centro 
de Investigaciones Biomédicas. 
30437888X. imolina@ugr.es y D.ª 
Emilia Quesada Arroquia 
(coordinación académica). Directora 
del Secretariado para el Desarrollo 
Científico del Parque Tecnológico 
de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Granada, es prof
2 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora




Talleres de Formación en el marco del II 
Congreso Internacional de Ciencias de la 
Educación y del Desarrollo
Mª Paz Bermúdez Sánchez: 
Doctora en Psicología por la 
Universidad de Granada, Profesora 
Titular de la Universidad de 
Granada.
2 Cultural







LA RUTA EMPRENDEDORA Jesús Chamorro Martínez 3 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora





LA RUTA EMPRENDEDORA Jesús Chamorro Martínez 3 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
1075 Sí SI
Instituto Confucio Cursos Conversación para adultos
MERCEDES LÓPEZ ROLDÁN, BU 
SHAN
2 Cultural Competencia de idioma 868 Sí SI
Instituto Confucio Cursos Intensivos para Adultos
MERCEDES LÓPEZ ROLDÁN, BU 
SHAN
4 Cultural Competencia de idioma 869 Sí SI
Instituto Confucio CURSOS DE CHINO DE NEGOCIOS Mercedes López Roldán, Bu Shan 6 Cultural Competencia de idioma 870 Sí SI
Instituto Confucio Cursos Estándares para Adultos Mercedes López Roldán, Bu Shan 6 Cultural Competencia de idioma 871 Sí SI
Facultad de Farmacia
Programa conjunto de formación e inmersión 
cultural entre la Universidad de Granada y la 
University of New England (UNE) de Portland, 
USA.




Curso de Interpretación griego moderno - 
español
Moschos Morfakidis Filactós 6 Cultural Competencia de idioma 874 No SI
Facultad de 
Educación, Economía 
y Tecnología de 
Ceuta
DARIYA PARA LA INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA.
SUHAR MAIMÓN AMAR 1 Cultural Competencia de idioma 879 Sí Pendiente
Pendiente acreditar el 




y Tecnología de 
Ceuta
Curso práctico para la mejora auditiva y 
conversacional en inglés.
Silvia Laguillo Pearce/Lesley Hunter 2 Cultural Competencia de idioma 891 Sí Es = 820
Facultad de 
Educación, Economía 
y Tecnología de 
Ceuta
Curso práctico para la mejora auditiva y 
conversacional en inglés.
Silvia Laguillo Pearce/Lesley Hunter 2 Cultural Competencia de idioma 920 Sí Pendiente
Pendiente acreditar el 





Armenio oriental - Nivel elemental (AL 
105/115)
Hasmik Khalapyan, PhD 6 Cultural Competencia de idioma 932 Sí Pendiente
Pendiente acreditar el 





Armenio oriental - Niveles preintermedio e 
intermedio (AL 205/215)
Hasmik Khalapyan, PhD 6 Cultural Competencia de idioma 933 Sí Pendiente
Pendiente acreditar el 






CURSO DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA: 
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA, 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
AUMENTATIVA Y BRAILLE
MARÍA DEL MAR ORTIZ GÓMEZ Y 
FRANCISCA RUIZ GARZÓN
3 Cultural Competencia de idioma 945 No SI




LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA I CRISTINA SERRANO BEJARANO 6 Cultural Competencia de idioma 968 No SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Lengua y Cultura Inglesa David Ortíz Rodríguez 6 Cultural Competencia de idioma 1000 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Lengua y Cultura Francesa David Ortíz Rodríguez 6 Cultural Competencia de idioma 1001 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Lengua y Cultura Alemana David Ortíz Rodríguez 6 Cultural Competencia de idioma 1002 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Lengua y Cultura Italiana David Ortíz Rodríguez 6 Cultural Competencia de idioma 1003 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Lengua y Cultura Japonesa David Ortíz Rodríguez 6 Cultural Competencia de idioma 1004 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Lengua y Cultura Árabe David Ortíz Rodríguez 6 Cultural Competencia de idioma 1005 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Lengua y Cultura Portuguesa David Ortíz Rodríguez 6 Cultural Competencia de idioma 1006 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Lengua y Cultura Rusa David Ortíz Rodríguez 6 Cultural Competencia de idioma 1007 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Lengua y Cultura Sueca David Ortíz Rodríguez 6 Cultural Competencia de idioma 1008 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Comprensión Auditiva y Producción 
Oral de Inglés
David Ortíz Rodríguez 4 Cultural Competencia de idioma 1009 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Comprensión Auditiva y Producción 
Oral de Francés
David Ortíz Rodríguez 4 Cultural Competencia de idioma 1010 Sí SI
Facultad de Filosofía 
y Letras
ESLOVENO I Enrique Quero Gervilla, Ana Fras 6 Cultural Competencia de idioma 1011 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Comprensión Auditiva y Producción 
Oral de Alemán
David Ortíz Rodríguez 4 Cultural Competencia de idioma 1012 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Comprensión Auditiva y Producción 
Oral de Italiano
David Ortíz Rodríguez 4 Cultural Competencia de idioma 1013 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Comprensión Auditiva y Producción 
Oral de Inglés
David Ortíz Rodríguez 2 Cultural Competencia de idioma 1014 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Comprensión Auditiva y Producción 
Oral de Francés
David Ortíz Rodríguez 2 Cultural Competencia de idioma 1015 Sí SI
Facultad de Filosofía 
y Letras
ESLOVENO II Enrique Quero Gervilla, Ana Fras 6 Cultural Competencia de idioma 1016 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Comprensión Auditiva y Producción 
Oral de Alemán
David Ortíz Rodríguez 2 Cultural Competencia de idioma 1017 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Comprensión Auditiva y Producción 
Oral de Italiano
David Ortíz Rodríguez 2 Cultural Competencia de idioma 1018 Sí SI
Facultad de Filosofía 
y Letras
ESLOVENO III Enrique Quero Gervilla, Ana Fras 6 Cultural Competencia de idioma 1019 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Producción Escrita de Inglés David Ortíz Rodríguez 2 Cultural Competencia de idioma 1020 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Producción Escrita de Francés David Ortíz Rodríguez 2 Cultural Competencia de idioma 1021 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Curso de Producción Escrita de Alemán David Ortíz Rodríguez 2 Cultural Competencia de idioma 1022 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas




LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA I CRISTINA SERRANO BEJARANO 6 Cultural Competencia de idioma 1033 No SI
Centro de Lenguas 
Modernas




Curso de ruso para el sector turístico. I 
Edición
RAFAEL GUZMÁN TIRADO. 
Catedrático de Filología Eslava, de 
la Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Granada
2 Cultural Competencia de idioma 1035 No SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Cursos Intensivos de Lengua Española David Ortiz Rodríguez 8 Cultural Competencia de idioma 1036 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Cursos Intensivos de Lengua Española David Ortiz Rodríguez 6 Cultural Competencia de idioma 1038 Sí SI
Centro de Lenguas 
Modernas
Cursos de Español como Lengua Extranjera David Ortiz Rodríguez 6 Cultural Competencia de idioma 1039 Sí SI
Facultad de 
Educación, Economía 
y Tecnología de 
Ceuta
MANEJO DE LOS PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE 
IMPUESTOS (IRPF, IMPUESTO DE 
SOCIEDADES, MÓDULOS Y 
RETENCIONES), 3ª Edición.
Carmen Morón Pérez 1 Cultural
Competencia 
relacionada con las TIC
866 Sí SI
Centro de Promoción 
de Empleo y 
Prácticas
Herramientas para la búsqueda de empleo: 
recursos 2.0
Rafael Peregrín Espinosa (Director 




relacionada con las TIC
876 No NO No tiene registro
Facultad de 
Educación, Economía 
y Tecnología de 
Ceuta
Contaplus León Jaime Bendayán Montecatine 1 Cultural
Competencia 






SEO, POSICIONAMIENTO WEB EN 
BUSCADORES, II EDICIÓN
JUAN JULIÁN MERELO 
GUERVÓS. CATEDRÁTICO DE 









ESTADÍSTICA BÁSICA CON SPSS, VI 
EDICIÓN
FRANCISCO GONZÁLEZ GÓMEZ. 
CATEDRÁTICO DEL DPTO. DE 




relacionada con las TIC
885 Sí SI
* Excepto para estudiantes 
de Estadística




ARDUINO AVANZADO, II EDICIÓN
JUAN JULIÁN MERELO 
GUERVÓS. CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD. DIRECTOR DE LA 
OFICINA DE SOFTWARE LIBRE 









GESTIÓN DE CONTENIDOS CON JOOMLA, 
II EDICIÓN
JUAN JULIÁN MERELO 
GUERVÓS. CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD. DIRECTOR DE LA 
OFICINA DE SOFTWARE LIBRE 




relacionada con las TIC
887 Sí SI
* No alumnos de 
Telecomunicación ni de 
Informática
* Sólo 2 créditos
Vicerrectorado de 
Estudiantes
Herramientas para la búsqueda de empleo: 
recursos 2.0
Rafael Peregrín Espinosa (Director 




relacionada con las TIC
894 Sí Es = 905
Vicerrectorado de 
Estudiantes
Herramientas para la búsqueda de empleo: 
recursos 2.0
Rafael Peregrín Espinosa (Director 




relacionada con las TIC
895 Sí Es = 906
Vicerrectorado de 
Estudiantes
Herramientas para la búsqueda de empleo: 
recursos 2.0
Rafael Peregrín Espinosa (Director 




relacionada con las TIC
896 Sí Es = 906
Vicerrectorado de 
Estudiantes
Taller de Orientación Profesional on-line
Rafael Peregrín Espinosa (Director 




relacionada con las TIC
898 Sí Es = 907
Vicerrectorado de 
Estudiantes
Herramientas para la búsqueda de empleo: 
recursos 2.0








Herramientas para la búsqueda de empleo: 
recursos 2.0








Taller de Orientación Profesional on-line








y Tecnología de 
Ceuta
Contaplus León Jaime Bendayán Montecatine 1 Cultural
Competencia 





CURSO BÁSICO DE R, III EDICIÓN
MIGUEL ÁNGEL MONTERO 
ALONSO. PROFESOR DEL DPTO. 
DE ESTADÍSTICA E 




relacionada con las TIC
913 Sí SI
* No alumnos de 
Telecomunicación ni de 
Informática o Estadística
* Sólo 3 créditos
Facultad de Derecho
Aprendizaje del derecho por problemas 
mediante el uso de las TICs
Miguel Olmedo Cardenete 2 Cultural
Competencia 
relacionada con las TIC




INTRODUCCIÓN AL PROCESADOR DE 
TEXTOS CIENTÍFICOS LATEX, IV EDICIÓN
 •JUAN JULIÁN MERELO 
GUERVÓS ES CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD EN EL DEPTO. 
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA 




relacionada con las TIC




PROGRAMACIÓN AVANZADA EN PERL, III 
EDICIÓN
JUAN JULIÁN MERELO 
GUERVÓS. CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD DEL DPTO. DE 
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA 
UNIVERSIDAD DEL DPTO. DE 
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA 
UNIVERSIDAD DEL DPTO. DE 
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA 




relacionada con las TIC
924 Sí SI






PROGRAMACIÓN DE SERVIDORES WEB: 
HTML, PERL/CGI, PHP Y MYSQL. VI 
EDICIÓN.
PEDRO ÁNGEL CASTILLO 
VALDIVIESO. PROFESOR 
TITULAR DE LA UGR. DPTO. 
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA 
DE COMPUTADORES DE LA UGR
3 Cultural
Competencia 
relacionada con las TIC
925 Sí SI
* No alumnos de 





MONTAJE, DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN 
DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, III EDICIÓN
 -PEDRO GARCÍA FERNÁNDEZ. 
DOCTOR INGENIERO EN 
ELECTRÓNICA. PROFESOR DEL 
DPTO. DE ELECTRÓNICA Y 
TECNOLOGÍA DE 








de la Universidad de 
Granada
Tecnologías digitales, Internet y aprendizaje 
2.0: Identidades Digitales
Miguel Gea 2 Cultural
Competencia 
relacionada con las TIC
928 Sí Es = 998
Centro de 
Enseñanzas Virtuales 
de la Universidad de 
Granada
Tecnologías digitales, Internet y aprendizaje 
2.0: Aprendizaje Ubicuo
Miguel Gea 2 Cultural
Competencia 
relacionada con las TIC
929 Sí NO No tiene registro
Centro de 
Enseñanzas Virtuales 
de la Universidad de 
Granada
Tecnologías digitales, Internet y aprendizaje 
2.0: Licencias Creative Commons y recursos 
abiertos en Internet
Miguel Gea 2 Cultural
Competencia 
relacionada con las TIC
930 Sí NO No tiene registro
Centro de 
Enseñanzas Virtuales 
de la Universidad de 
Granada
CRE.arte: Creación y producción de 
contenidos digitales
Miguel Gea 3 Cultural
Competencia 
relacionada con las TIC
931 No Es = 943
Facultad de Derecho
Aprendizaje del derecho por problemas 
mediante el uso de las TICs
Josefa Dolores Ruiz Resa 2 Cultural
Competencia 
relacionada con las TIC





OFIMÁTICA CON SOFTWARE LIBRE. IX 
EDICIÓN
PEDRO CANO OLIVARES. 
PROFESOR DEL DPTO. DE 
LENGUAJES Y SISTEMAS 




relacionada con las TIC
936 Sí SI Sólo 3 créditos
Facultad de Medicina
Semana Internacional del Cerebro. Talleres 
"Explora tu cerebro" en el Parque de las 
Ciencias









SEGURIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
EN RED, VIII EDICIÓN
FRANCISCO MANUEL ILLERAS 
GARCÍA. DPTO. DE 





relacionada con las TIC
938 No SI
* Sólo 3 créditos





SCRACTH: INICIACIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN PARA ENSEÑANZA 
PRIMARIA Y SECUNDARIA. II EDICIÓN
NURIA RISCO CASTRO, 
SUBDIRECTORA DE LA OFICINA 
DE SOFTWARE LIBRE DE LA 
UGR. PROFESORA DEL 
DEPARTAMENTO DE 
ESTADÍSTICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE  GRANADA.
3 Cultural
Competencia 
relacionada con las TIC
939 Sí SI Sólo 1 crédito
E.T.S. de Ingenierías 
Informática y de 
Telecomunicación
UGR AEROSPACE PROGRAM (UGRASP) Samuel Francisco Romero García 3 Cultural
Competencia 




de la Universidad de 
Granada
CRE.arte DIGITAL: Creación y producción de 
contenidos digitales
Miguel Gea 3 Cultural
Competencia 
relacionada con las TIC
943 No SI Sólo 1 crédito
Centro de 
Enseñanzas Virtuales 
de la Universidad de 
Granada
Tecnologías digitales, Internet y aprendizaje 
2.0: Identidades Digitales
Miguel Gea 3 Cultural
Competencia 
relacionada con las TIC
964 Sí SI Sólo 1 crédito
Centro de 
Enseñanzas Virtuales 
de la Universidad de 
Granada
Tecnologías digitales, Internet y aprendizaje 
2.0: Aprendizaje Ubicuo
Miguel Gea 3 Cultural
Competencia 
relacionada con las TIC
965 Sí SI Sólo 1 credito
Centro de 
Enseñanzas Virtuales 
de la Universidad de 
Granada
Tecnologías digitales, Internet y aprendizaje 
2.0: Licencias Creative Commons y recursos 
abiertos en Internet
Miguel Gea 3 Cultural
Competencia 
relacionada con las TIC
966 Sí NO No tiene registro
Facultad de 
Educación, Economía 
y Tecnología de 
Ceuta
Aplicaciones informáticas para la 
investigación en Ciencias Sociales




relacionada con las TIC
967 No SI Sólo 2 créditos
Facultad de Farmacia
ESTRATEGIAS PARA LA ADHERENCIA A 
LOS TRATAMIENTOS EN EL ÁREA DE 
SALUD  2ª EDICIÓN









RASPBERRY PI BÁSICO II EDICIÓN
JUAN JULIÁN MERELO 
GUERVÓS. CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD. DIRECTOR DE LA 
OFICINA DE SOFTWARE LIBRE 




relacionada con las TIC
978 Sí SI
* Sólo 2 créditos





PROGRAMACIÓN CLIENTE-SERVIDOR EN 
JAVASCRIPT, III EDICIÓN
JUAN JULIÁN MERELO GUERVÓS 
ES CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD EN EL DEPTO. 
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA 




relacionada con las TIC
990 Sí SI
Facultad de Derecho
Aprendizaje del derecho por problemas 
mediante el uso de las tics
Josefa Dolores Ruiz Resa 2 Cultural
Competencia 
relacionada con las TIC
998 No NO
Facultad de Farmacia
FOMENTO DE LA CULTURA DE LA 
INVESTIGACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO 
EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO Y SU 
EVALUACIÓN A TRAVÉS DE UN E-
PORTAFOLIO




relacionada con las TIC
1024 No NO No tiene registro
Facultad de 
Educación, Economía 
y Tecnología de 
Ceuta
Office 2010: Word, Excel, Access y 
PowerPoint Nivel Avanzado
Francisco José Roldán Barreiro 1 Cultural
Competencia 




y Tecnología de 
Ceuta
Curso de SEO, SEM y Herramientas Google Francisco José Roldán Barreiro 1 Cultural
Competencia 
relacionada con las TIC
1030 No SI
Facultad de Farmacia
Fomento de la cultura del emprendimiento e 
investigación y su evaluación a través de un e-
portafolio
José Luis Quiles Morales. 
Vicedecano de Investigación, 









“CURSO PRÁCTICO SOBRE DATOS 
ABIERTOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA. I EDICIÓN”
NURIA RICO CASTRO. 
PROFESORA DEL 
DEPARTAMENTO DE 
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA Y SUBDIRECTORA 
DE LA OFICINA DE SOFTWARE 









“CURSO PRÁCTICO DE MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y 
REUTILIZACIÓN CON SOFTWARE LIBRE. I 
EDICIÓN”
NURIA RICO CASTRO. 
PROFESORA DEL 
DEPARTAMENTO DE 
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA  Y SUBDIRECTORA 
DE LA OFICINA DE SOFTWARE 









“INICIACIÓN A LOS SERVICIOS DE 
GOOGLE PARA APLICACIONES. I Edición”
MARÍA ISABEL GARCÍA ARENAS. 
DOCTORA EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA, Y PROFESORA 
CONTRATADO DOCTOR DEL 
DEPARTAMENTO DE 
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA 




relacionada con las TIC




Secretaria/o de la Comisión 












DELEGADOS/AS DE CLASE 
RESPONSABLES





- 950 Sí SI
Facultad de 
Psicología





- 963 No SI
Facultad de 
Psicología





- 969 No NO No tiene registro
Coordinación de 
Colegios Mayores y 
Residencias 
Universitarias
CONSTRUYENDO DESDE EL CONSEJO DE 
DIRECCIÓN







- 982 No NO No tiene registro
E.T.S. de Ingenierías 
Informática y de 
Telecomunicación
Consejo de Titulación







- 993 No NO No tiene registro
E.T.S. de Ingenierías 
Informática y de 
Telecomunicación





- 994 No No procede
Ya esta comtemplada en 
solicitud Vicerretorado de 
Estudiantes
E.T.S. de Ingenierías 
Informática y de 
Telecomunicación





- 995 No No procede
Ya esta comtemplada en 
solicitud Vicerretorado de 
Estudiantes
E.T.S. de Ingenierías 
Informática y de 
Telecomunicación
Representacion en el consejo de 
departamento





- 996 No No procede
Ya esta comtemplada en 
solicitud Vicerretorado de 
Estudiantes
Coordinación de 











- 997 No NO




Secretaria de la Facultad de 







- 1031 No SI
Facultad de 
Psicología
REPRESENTACION ESTUDIANTIL EN LA 
JUNTA DE CENTRO





- 1037 No No procede
Ya esta comtemplada en 
solicitud Vicerretorado de 
Estudiantes
E.T.S. de Ingenierías 
Informática y de 
Telecomunicación





- 1055 No No procede
Ya esta comtemplada en 
solicitud Vicerretorado de 
Estudiantes
E.T.S. de Ingenierías 
Informática y de 
Telecomunicación





- 1056 No No procede
Ya esta comtemplada en 
solicitud Vicerretorado de 
Estudiantes
E.T.S. de Ingenierías 
Informática y de 
Telecomunicación





- 1057 No No procede
Ya esta comtemplada en 
solicitud Vicerretorado de 
Estudiantes
E.T.S. de Ingenierías 
Informática y de 
Telecomunicación





- 1058 No No procede
Ya esta comtemplada en 
solicitud Vicerretorado de 
Estudiantes
E.T.S. de Ingenierías 
Informática y de 
Telecomunicación





- 1069 No No procede
Ya esta comtemplada en 




Actividades de representación estudiantil
en órganos colegiados y unipersonales
Secretaría del Organo en cuestión 
(consta en cada
una de as modalidades de 
representación, según
documento adjunto, quien tendrá 










Voluntariado preparativos Universiada de 
Invierno 2015








PROGRAMA ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
ORGANIZADAS POR EL C.A.D. CURSO 2014-
15




Taller Solidario de Iniciación Deportiva
Carmen Enrique Mirón y Javier 
Ventaja Cruz




Cursos de superviviencia en la naturaleza. 
Módulo Alta Montaña




Campeonatos de Andalucía y de España 
Universitarios








Deportistas de alto nivel, alto rendimiento, 
planes de ayuda olímpica y paralímpica, y 
selecciones nacionales




CURSO DE SUPERVIVENCIA MÓDULO 
FINAL EXPERTO




CURSO TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA 
ALTA MONTAÑA




CURSO TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA EN 
DESIERTO Y ZONAS ÁRIDAS




Voluntariado en la organización en 
competiciones o eventos deportivos 
organizados por el C.A.D.








Trofeo Campus Universitario de Ceuta Fernando S. Martín Muñoz 2 Deportivas - 1066 No SI Sólo 1 crédito
Unidad de Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres de la UGR
FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO 
PARA EL ALUMNADO DE LA UGR (2º 
EDICIÓN)





- 903 Sí SI
Centro de Iniciativas 
de Cooperación al 
Desarrollo
PROGRAMA SOLIDARIO ADOPTA A UN/A 
ABUELO/A





- 946 Sí SI
Centro de Iniciativas 
de Cooperación al 
Desarrollo
APRENDER A HACER, SENTIR Y 
REFLEXIONAR PARA COMPROMETERNOS  
COMO EDUCADOR@S: LA METODOLOGÍA 
SOCIO-AFECTIVA COMO FUNDAMENTO DE 
UNA EDUCACIÓN PARA LA PAZ





- 947 Sí SI
Centro de Iniciativas 
de Cooperación al 
Desarrollo
TALLER SOLIDARIO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL/EDUCACIÓN PARA LA 
SOSTENIBILIDAD
MARÍA DEL MAR ORTIZ GÓMEZ Y 







- 951 Sí SI
Centro de Iniciativas 
de Cooperación al 
Desarrollo
PROGRAMA MENTOR
Dorothy Kelly, Vicerrectora de 







- 961 Sí SI
Centro de Iniciativas 
de Cooperación al 
Desarrollo
Acompañamiento de personas voluntarias a 
personas con enfermedades en situación 
terminal (o sus familiares) incluidas en la 
Unidad de del Dolor y Cuidados Paliativos del 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Prof  Rafael Gálvez Mateos. Dpto 
Farmacología Univ Granada. 
Coordinador Unidad del Dolor y 
Cuidados Paliativos.  Hospital 






- 977 No SI
Centro de Iniciativas 
de Cooperación al 
Desarrollo
NUESTRO TIEMPO CON OTROS







- 985 Sí SI
Centro de Iniciativas 
de Cooperación al 
Desarrollo





- 988 Sí SI
Centro de Iniciativas 
de Cooperación al 
Desarrollo
SEMINARIO   VOLUNTARIADO  y  








- 1025 Sí SI
Centro de Iniciativas 
de Cooperación al 
Desarrollo





- 1026 Sí SI
Centro de Iniciativas 
de Cooperación al 
Desarrollo
Aprendizaje - Servicio y Atención a mayores 
con discapacidad en el ámbito socioeducativo





- 1043 No SI
Centro de Iniciativas 
de Cooperación al 
Desarrollo
VOLUNTARIADO COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE_UGR





- 1061 No SI
Centro de Iniciativas 
de Cooperación al 
Desarrollo
Cultura del Voluntariado: actividades de 
voluntariado internacional en países en vías 
de desarrollo





- 1063 Sí SI
Centro de Iniciativas 
de Cooperación al 
Desarrollo
PROGRAMA DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
SOLIDARIO







- 1074 No SI
(***) Nota: Las solicitudes presentadas por MOTIVAW ORK están pendientes de aportar convenio actualizad o
